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Αγλαΐα Ντόκα*, Ανδρέας Μπρονζος** 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η εκπαίδευση αποτελεί πρίυταρχικό παράγοπα ανά­
πτυξης της ελληνικής κοινωνίας, που αρχίζει να διαθέτει ικανότητα προσαρμογής 
στη συ\'εχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Στη σι'ιγχρονη παγκόσμια «κοινωνία» 
των πληροφοριών μια τέτοια ευκι\ΐ}σία προϋποθέτει διαρκή μελέτη και συστηματι­
κή αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, την αναγνώριση των αντικειμε­
νικών δικικολιών και των ανασταλτικών παραγόντων. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρΐϋ-
σης (MME) και ιδιαίτερα ο έντυπος Τύπος αποσκοπούν στη γνήσια και πιστή από­
δοση της πραγματικότητας, ενώ διαδραματίζουν ένα ρόλο κλειδί στη διαμόρφκυση 
της αντίληψης για τα εκπαιδευτικά δρ<ομενα. Βασικός στόχος της παροικίας εργα­
σίας είναι να διερευνήσει το περιεχόμενο και το είδος της αρθρογραφίας για τον 
εκπαιδευτικό στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο σε δύο διαφορετικές δεκαετίες (1986 
και 1998). Η επιστημονική ανάλυση της αρθρογραφίας δίνει την ευκαιρία σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικούς, κοινή γνώμη, MME, εξουσία, προϊστάμενες 
αρχές) για πληρέστερη επίγνιοση αλλά και βελτίακιη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο εκείνο που επηρεάζει και καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό την ποιότητα ολόκληρου του κοινωνικού οικοδομήματος. 
Η σχέση εκπαίδευσης και κοινιονίας χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρρυθμη 
* Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Παιδαγιογικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανε­
πιστημίου Ιωαννίνων. 
** Κα(Ηιγητής Παιδαγοιγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ioxiwivoyv. 
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αλληλοεπίδραση: Η εκπαίδευση είναι εκείνη που διαμορφώνει και καθο­
ρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές εξελίξεις και προσδιορίζει 
όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας. Παράλληλα, τα κοινωνικά δεδομένα 
είναι εκείνα που οριοθετούν τις δυνατότητες ανέλιξης κάθε εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
Η εκπαίδευση χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως μέσο για την επεξεργα­
σία, την καλλιέργεια και τη διάχυση του ιδεολογικο-πολιτικού περιεχομέ­
νου κάθε πολιτικής παράταξης και, με την έννοια αυτήν, αποτελεί συχνά 
πεδίο σκληρών πολιτικών ανταγωνισμών και έντονης ιδεολογικής διαπά­
λης. Σε όλες τις κοινωνίες η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτελεί κορυ­
φαίο γεγονός και η παιδεία συνιστά κοινωνικό αγαθό υψίστης σημασίας, 
με αποτέλεσμα να έχει κυρίαρχη θέση όχι μόνο στη συνείδηση των πολι­
τών αλλά και υψηλή προτεραιότητα στα πολιτικά προγράμματα των κομ­
μάτων. Με την έννοια αυτήν, η εκπαιδευτική πολιτική καταλαμβάνει 
κυρίαρχη θέση στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων και η εκπαιδευ­
τική μεταρρύθμιση προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μέσα 
στη Βουλή. Όλα αυτά τα εκπαιδευτικά δρώμενα μιας ρευστής κοινωνίας 
δεν είναι δυνατόν να υποπέσουν στην αντίληψη και την άμεση εμπειρία 
του ανθρώπου. Έτσι, ανάμεσα στους δύο ετέρους, την πραγματικότητα 
και τον άνθρωπο, διαμεσολαβούν τα MME, αναλαμβάνοντας ρόλο κατα­
λυτικό, να διοχετεύσουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα στον πολίτη. 
Ο πολίτης αποκτά έμμεση εμπειρία, γίνεται κοινωνός μιας αναπαράστα­
σης της πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας από δεύτερο χέρι (βλ. 
περισσότερα στο Πυργιωτάκης και Παπαδάκης, 2002, σ. 73-99). 
Στοιχεία, όλο και περισσότερα, πείθουν ότι οι διευθυντές, οι δάσκαλοι 
και όσοι χαράσσουν την πολιτική έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν το ρόλο 
που διαδραματίζουν τα MME στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο 
σκέπτονται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι νέοι και οι γονείς για τον 
εαυτό τους και τον κόσμο (Considine, 1995). 
Ο Τύπος ειδικότερα, ως στοιχείο που συγκροτεί και ταυτόχρονα ανα­
παριστάνει την καθημερινότητα μιας κοινωνίας, είναι προφανές ότι μπο­
ρεί και έχει σημαντική συμβολή και στην εκ των υστέρων ανάπλαση της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Μ' αυτή την έννοια, η προσφυγή στη 
μελέτη του Τύπου είναι σημαντικό στοιχείο για κάθε ερευνητή. Και μόνο 
αυτό είναι αρκετό για να καταδείξει τη σημασία μιας τέτοιας μελέτης 
(Πυργιωτάκης και Παπαδάκης, 2002, σ. 74). 
Πολλοί ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πεπεισμένοι ότι ο 
Τύπος επηρεάζει καταλυτικά τις απόψεις του κοινού για την εκπαίδευση 
και τον εκπαιδευτικό. Ο Cunningham (1992, σ. 37), ανιχνεύοντας τα χαρά-
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κτηριστικά, τις αλλαγές της επαγγελματικής «εικόνας» των εκπαιδευτι­
κών μέσα στον Τύπο από το 1950, υποστηρίζει ότι στη συμπεριφορά του 
κόσμου η επίδραση του Τύπου είναι τόσο μεγάλη που δύσκολα μπορεί να 
αμφισβητηθεί. Ο Baker (1984, σ. 240), εξετάζοντας από μια εσωτερική 
οπτική γωνία τη φύση και τη δομή του τρόπου με τον οποίο μεταχειρίζε­
ται ο Τύπος το θέμα της εκπαίδευσης, επισημαίνει ότι είναι πιθανό η επί­
δραση του Τύπου προς τον Υπουργό να είναι το ίδιο σημαντική με την 
επίδραση που ασκείται στο κοινό. Ο Wallace (Warburton and Saunders, 
1996), εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στα MME και την εκπαιδευτική 
πολιτική, σημειώνει ότι ο Τύπος είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο 
πληροφορίες σχετικές με την εκπαιδευτική πολιτική μεταδίδονται ανάμε­
σα στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Στην Αμερική, συγκεκριμένα, ο Doyle (1998, σ. 46) αναφέρει ότι παλιότε­
ρα δύο θέματα έτειναν να δεσπόζουν στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Το 
πρώτο ήταν η εκπαίδευση ως τελετή και τιμή. Αυτά ήταν τα «καλά» ειδησεο­
γραφικά άρθρα που γέμιζαν το κενό, καθώς επέτρεπαν σ' αυτούς που είχαν 
καλή επίδοση να τιμηθούν και να δουν το όνομα τους γραμμένο σε κάποιο 
έντυπο. Τα άρθρα αυτά σχεδόν ποτέ δεν συνοδεύονταν από περαιτέρω ανά­
λυση, αλλά προβάλλονταν με απλή περιγραφή. Το δεύτερο θέμα ήταν η 
εκπαίδευση ως πολιτική και θέατρο, ως μια διαδικασία ανταγωνισμού. 
Σήμερα, ο ίδιος ο Doyle (1998, σ. 48) υποστηρίζει ότι ο Τύπος είναι 
αδιάφορος, αλλά όχι κακόβουλος, και μολονότι οι συνέπειες ενδεχομένως 
είναι οι ίδιες, τα κίνητρα, ως επί το πλείστον, είναι καλοπροαίρετα. 
Δηλώνει κατηγορηματικά πεπεισμένος ότι η σημερινή κάλυψη της εκπαί­
δευσης από τον Τύπο είναι καλύτερη απ' ό,τι ήταν πριν από μιάμιση 
δεκαετία. Αφιερώνεται περισσότερος χοίρος σε θέματα της εκπαίδευσης, 
παρέχεται πραγματική ελευθερία στους δημοσιογράφους, που με τα 
άρθρα εμβαθύνουν και στα θέματα εκπαίδευσης. 
Ο Ritchie, διευθυντής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προάστιο της 
περιοχής του Maryland της Αμερικής, υποστηρίζει ότι οι εφημερίδες στη 
διαμόρφωση των αντιλήψεων της κοινής γνώμης για τα σχολεία διαδραμα­
τίζουν ισχυρό ρόλο, είτε καλό είτε κακό. Δεν έχει παρατηρήσει άλλη οντό­
τητα που να έχει την ικανότητα να αλλάζει τις αντιλήψεις της κοινής γνώ­
μης τόσο βραχυπρόθεσμα. Την «εικόνα» των σχολείων, αναφέρει χαρακτη­
ριστικά, τα MME την παρουσιάζουν περισσότερο αρνητική παρά θετική 
και δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι τα σχολεία δεν προσφέρουν 
έργο. Σύμφοινα με την εμπειρία του Ritchie, η ισχύς συγκεκριμένων ιστο-
ριο')ν, όσο και αν εξασθενεί με τον καιρό, καθώς οι γονείς και οι αναγνώ­
στες ασχολούνται με άλλα ζητήματα, ωστόσο συντηρεί την εντύπωση κρί-
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σιμών γεγονότων και παραμένει έντονη στην κοινή μνήμη (Maeroff, 1998). 
Έχει επισημανθεί άλλωστε και από ερευνητές ότι σε ορισμένες περιπτώ­
σεις ο Τύπος δεν προβάλλει απλώς, αλλά κατασκευάζει κιόλας αρνητικά 
πρότυπα εκπαιδευτικών, επηρεάζοντας τη δημόσια αντίληψη και διαψεύ­
δοντας τις προσδοκίες των πολιτών για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών 
(Bandura, 1977· Ciscell, 1988· Swetman, 1992· Maeroff, 1998). 
«Τα MME καθορίζουν την ημερήσια διάταξη με βάση θεμελιώδεις 
πολιτισμικές και ιδεολογικές συντεταγμένες. Πορίσματα ερευνών επιση­
μαίνουν τη μετατόπιση της ημερήσιας διάταξης του συνόλου του Τύπου 
προς την εμπορευματοποίηση της πληροφορίας, γεγονός που καταδει­
κνύεται άλλωστε και από την κυριαρχία των επιχειρηματιών - εκδοτών 
ως τέταρτης εξουσίας. Οι πολιτικές συγκρούσεις δεν αποτελούν πλέον 
τον αποκλειστικό λόγο καθορισμού της ταυτότητας της εφημερίδας και 
διαμόρφο)σης της ημερήσιας διάταξης. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι υπάρχει 
ακόμα πλήρης υποκατάσταση του κομματικού προτύπου από το εμπορικό 
πρότυπο» (βλ. περισσότερα στο Αχείμαστος και Κομνηνού, 1998). Ανε­
ξάρτητα, όμως, από την προσωπική στάση του καθενός απέναντι στις 
θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες επιδράσεις των MME και ειδικότερα του 
Τύπου, η καταλυτική τους επιρροή στις σημερινές κοινωνίες αποτελεί 
κοινή διαπίστωση. Ωστόσο, ο προσδιορισμός και το μέγεθος της επίδρα­
σης τους είναι ένα σύνθετο έργο (Rhoades, 1987· Swetnam, 1992). 
2. Η ΕΡΕΥΝΑ 
2. /. Στόχοι της έρευνας 
Βασικός πρωταγωνιστής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο εκπαιδευτι­
κός, στο ρόλο του οποίου αντανακλάται άμεσα κάθε κοινωνική μεταβολή. 
Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους 
ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για 
τους μαθητές, ιδίως των μικρότερων ηλικιών, αλλά και για τους πολίτες 
των μικρότερων κοινωνιών. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την «εικόνα» τους. Στο Συνέδριο 
του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας (INRP) της Γαλλίας με 
θέμα «Δημόσιες εικόνες των εκπαιδευτικών», οι εισηγητές με τον όρο 
«δημόσιες εικόνες» εννοούν όσες με διάφορους τρόπους προβάλλουν οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις (Recherche 
et Formation, 1995, σ. 23-36). Είναι «εικόνες» που αντανακλούν οι αποδέ­
κτες αυτών των προβολών, που σχηματίζουν οι μαθητές, που κατασκευά­
ζει ο επιστημονικός λόγος ή συνθέτει η Τέχνη (κυρίως η λογοτεχνία) αλλά 
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και εκείνες που τα MME εκπέμπουν προς το ευρύ κοινό ως ενιαιοποιημέ-
νη αντήχηση όλων των πιο πάνω, στις οποίες προσθέτουν και τη δική τους 
απόχρωση (Μυλωνάς, 1998). Γι* αυτήν την «εικόνα» του εκπαιδευτικού 
ενδιαφέρονται κυρίως οι συνδικαλιστικοί του φορείς που τη χρησιμοποι­
ούν, όταν χρειάζεται, για να υποστηρίζουν διεκδικήσεις βελτίωσης της 
επαγγελματικής, κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης. Είναι υπο­
χρεωμένοι οι φορείς αυτοί να γνωρίζουν όχι μόνο την κατασκευασμένη 
κοινωνική «εικόνα» του εκπαιδευτικού, αλλά να παρακολουθούν τις διερ­
γασίες κοινωνικής κατασκευής της για να μπορούν να μετέχουν και οι 
ίδιοι ενεργά στη διαμόρφωση και προβολή της (Μυλωνάς, 1998). 
Τα MME, ως κοινωνικοποιητικοί μηχανισμοί, συμμετέχουν αποφασι­
στικά στην παραπάνω διαδικασία- ορίζουν την πραγματικότητα και δια­
δραματίζουν ένα ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση της αντίληψης του κοινού 
για την «εικόνα» του εκπαιδευτικού και τα εκπαιδευτικά δρώμενα 
(Swetnam, 1992). Η επίδραση τους είναι δύσκολο να μετρηθεί, αφού η δια­
δικασία είναι σταδιακή, ενώ συνυπάρχει ταυτόχρονα με άλλους παράγο­
ντες στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον (Καμαριανός, 2002, σ. 369). 
Πορίσματα θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών τεκμηριώνουν με 
ακρίβεια τη δημοτικότητα και τη διεισδυτικότητα των MME, επισημαίνο­
ντας την ανάγκη να διερευνηθεί ο ρόλος του Τύπου στη διαμόρφωση της 
«εικόνας» του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί σημα­
ντικό παράγοντα του «κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι» γενικά και του 
εκπαιδευτικού συστήματος ειδικότερα. 
Η παρούσα εργασία
1
 διερευνά το είδος, το περιεχόμενο της αρθρογρα­
φίας για τον εκπαιδευτικό αλλά και την κατανομή των δημοσιευμάτων 
στον ημερήσιο αθηναϊκό Τύπο σε δύο διαφορετικές δεκαετίες (εξεταζόμε­
να έτη: 1986 και 1998). 
Τα διερευνητικά ερωτήματα μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτο): 
1. Πώς κατανέμονται τα δημοσιεύματα που αφορούν τον «Εκπαιδευτι­
κό» ανά χρόνο, μήνα, εφημερίδα, είδος, περιεχόμενο, μέγεθος, 
συντάκτη/ -κτρια στις δύο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους; 
2. Μεταξύ των εφημερίδων στις δύο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους 
υφίστανται διαφοροποιήσεις ως προς το είδος, το περιεχόμενο και 
το μέγεθος; 
1. Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας αυτής περιέχονται οτη διατριβή: Α. Α. Ντόκα, 
2006. «Η εικόνα των εκπαιδευτικών στον Τύπο: Διαχρονική προσέγγιση». Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
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3. Ποια είναι η στάση των εφημερίδων απέναντι στον «Εκπαιδευτικό» 
και την «Εκπαίδευση»; 
2.2. Η μεθοδολογία της έρευνας 
2.2.1. Δείγμα της έρευνας 
Η έρευνα βασίστηκε σε υλικό που συνέλεξε η Διδασκαλική Ομοσπον­
δία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Δειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΟΔΜΕ). Ο συνολικός αριθμός των δημοσιευμάτων που έγιναν αντικείμε­
νο επεξεργασίας ανέρχεται σε 3.330 άρθρα. Απ' αυτά το 71% (Ν=2.363) 
ανήκει στο έτος 1998, ενο') το 29% (Ν=967) ανήκει στο έτος 1986. 
2.2.2. Κριτήρια επιλογής των εφημερίδων 
Από το σύνολο του Τύπου, επιλέχθηκε ο ημερήσιος αθηναϊκός Τύπος, 
επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στο γεγονός και βιώνει άμεσα το σχολιασμό 
του, σε αντίθεση με το περιορισμένο εύρος του εβδομαδιαίου Τύπου, όπου 
η απόσταση από το γεγονός ευνοεί μόνον το σχολιασμό. Τα κριτήρια επι­
λογής των 11 ημερήσιων εφημερίδων (Ακρόπολις, Απογευματινή, Αυγή, 
Αυριανή, Βραουνή, Έθνος, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθεροτυπία, Καθημερι­
νή, Τα Νέα, Ριζοσπάστης) ήταν τα ακόλουθα: 
α) Γεωγραφικό κριτήριο. (Οι εφημερίδες που επιλέχθηκαν είναι εθνι­
κής κυκλοφορίας που πωλούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ 
περιλαμβάνουν περιφερειακά ρεπορτάζ και ειδήσεις). 
β) Ποσοστά κυκλοφορίας. (Επιπλέον η επιλογή των εφημερίδων βασί­
στηκε και στον αριθμό κυκλοφορίας τους. Οι πωλήσεις των επιλεγ­
μένων εφημερίδων καλύπτουν, κατά μέσον όρο, ποσοστά 89,44% 
και 84,50% για τα έτη 1986 και 1998 αντίστοιχα, επί του συνόλου 
των εφημερίδων. Μπορεί λοιπόν να υποστηριχτεί ότι η αρθρογρα­
φία που καταγράφηκε είχε ευρύτερη απήχηση). 
γ) Πολιτική τοποθέτηση. (Ένα επιπλέον κριτήριο ήταν ότι οι εφημερί­
δες που επιλέχθηκαν καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα). 
2.2.3. Μέθοδος ανάλυσης 
Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή αποτελε­
σμάτων είναι η «Ανάλυση Περιεχομένου» (Content Analysis, Inhaltsanalyse), 
γνωστή στις εμπειρικές κοινωνικές έρευνες και ιδιαίτερα στις έρευνες που 
αφορούν τα MME (Βάμβουκας, 1991). Στην παρούσα έρευνα, επιχειρήσαμε 
μια ποσοτική ανάλυση περιεχομένου των δημοσιευμάτων της περιόδου 
1/1/1986-31/12/1986 και 1/1/1998-31/12/1998. Αρχικά δημιουργήθηκε μία 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία 
πον στοιχείων χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS. 
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Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το δημοσίευμα, το οποίο ορί­
στηκε ως αυτόνομο και πλήρες κείμενο που μπορεί να εκτείνεται σε μία ή 
περισσότερες διαδοχικές σελίδες του εντύπου και το οποίο έχει τον ίδιο ή 
τους ίδιους συγγραφείς. Η επεξεργασία του συστήματος κατηγοριών δεν 
έγινε ούτε εκ το)ν προτέρων ούτε εκ των υστέρων, αλλά υιοθετήθηκε ένα 
γενικό αρχικό πλαίσιο που έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες έρευνες 
(Παναγιωτοπούλου, 1996· Αρμενάκης κ.ά., 1996), το οποίο προσαρμόστη­
κε στα δεδομένα της έρευνας. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ποιοτι­
κής και ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου, επιχειρήθηκε να καταγραφεί η 
χρήση ορισμένων λέξεων (ουδέτερες ή θετικές, όπως: σημαντικά μέτρα, 
θετικό έργο, αλλάζουν, υποδειγματικό έργο, αναμορφώνουν κ.ά., αρνητι­
κές, όπως: προβλήματα, ελλιπής κατάρτιση, ανευθυνότητα, προχειρότητα, 
αναχρονιστικά βιβλία, μεγάλες ελλείψεις, βουλιάζει κ.ά.) ή συντακτικών 
δομών, που συνέλαβαν στη δημιουργία νοηματικών κωδίκων επικοινω­
νίας ανάμεσα στο έντυπο και στο αναγνωστικό κοινό. 
Από το σύνολο των άρθρων επιλέχθηκαν τα δημοσιεύματα που είχαν 
μέσα είτε τη λέξη «Εκπαιδευτικός» είτε συγγενείς ή συνώνυμες έννοιες. Ο 
αναγκαστικός περιορισμός του δείγματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
έρευνα σε λογικά χρονικά όρια οδήγησε στην επιλογή συγκεκριμένων χρο­
νικών περιόδων (1986 και 1998). Από την κριτική μελέτη των ιστορικών 
σταθμών της νεοελληνικής εκπαίδευσης οι δύο χρονικές περίοδοι 1986 
και 1998 κρίθηκαν ως οι πλέον κατάλληλες, επειδή απηχούν σημαντικές 
εκπαιδευτικές αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις. Η παρέλευση μιας δωδεκαετίας 
μεταξύ των δύο υπό μελέτη χρονικών περιόδων ανταποκρινόταν στην 
απαιτούμενη χρονική διαφοροποίηση για την εξαγωγή κάποιων συμπερα-
σμάτων ως προς τις επιπτώσεις από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στις 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 
Οι δύο εξεταζόμενες χρονικές περίοδοι χαρακτηρίζονται από βασικές 
αλλαγές στη δομή της ελληνικής κοινωνίας, όπως εκβιομηχάνιση, αστικο­
ποίηση και σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας μεγαλύτε­
ρη συχνότητα άρθρων, επομένως και μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Στη 
δεκαετία του 1980, η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επι­
χειρήθηκε με το νομοσχέδιο του 1981-1985, το οποίο ολοκληρώνει την 
αστικοδημοκρατική μεταρρύθμιση και επιχειρεί θεσμικές αλλαγές. Στη 
δεκαετία του 1990, με την εκπνοή του αιώνα, επιχειρείται μια επιπλέον 
ανακαινιστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια εναρμονισμένη με το διεθνή 
εκπαιδευτικό προβληματισμό. Επαναφέρονται στο προσκήνιο ζητήματα 
που εκκρεμούσαν για πάρα πολλά χρόνια, όπως η κατάργηση της επετηρί­
δας διορισμού στη γενική εκπαίδευση, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
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έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και η σκέψη να καταργηθεί το σύστη­
μα των γενικών εξετάσεων κ.ά. (βλ. περισσότερα, Μπουζάκης, 2001). 
2.2.4. Ανάλυση δημοσιευμάτων 
Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα δημοσιεύματα με βάση γενικούς 
διαχωρισμούς που έχουν γίνει σε ανάλογες έρευνες (Παναγιωτοπούλου, 
1996· Αρμενάκης κ.ά., 1996). Ο συνολικός όγκος των δημοσιευμάτων που 
εντάχθηκαν στην έρευνα μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με την εφημερί­
δα, το περιεχόμενο, τον τύπο δημοσιεύματος, το συγγραφέα. Συγκεκριμέ­
να, τα δημοσιεύματα ταξινομήθηκαν με τα ακόλουθα κριτήρια: 
Τύπος δημοσιεύματος: Τα δημοσιεύματα διαχωρίστηκαν ανάλογα με 
τον τύπο τους ως εξής: 
/. Κύρια άρθρα 
2. Άρθρα γνώμης 
3. Ρεπορτάζ. 
Τα κύρια άρθρα προβάλλουν την επίσημη άποψη της εφημερίδας, τα 
άρθρα γνώμης φιλοξενούν τις θέσεις είτε των δημοσιογράφων μιας εφη­
μερίδας είτε των συνεργατών-ειδικών που αρθρογραφούν περιστασιακά, 
ενώ τα ρεπορτάζ παρουσιάζουν και σχολιάζουν την τρέχουσα επικαιρότη­
τα (π.χ. στάσεις, γνώμες, απόψεις κ.ά. των διαφόρων μερών που εμπλέκο­
νται στα γεγονότα). Τα κύρια άρθρα και τα άρθρα γνώμης έχουν συνήθως 
τη μορφή ενιαίου κειμένου, σε αντίθεση με τα ρεπορτάζ που μπορούν να 
είναι αναφορές σε ομιλίες, συνεδριάσεις, συνεντεύξεις, ερευνητικά αποτε­
λέσματα, ανθρώπινες ιστορίες και φυσικά, παρουσίαση και ερμηνεία των 
ειδήσεων (Αρμενάκης κ.ά., 1996, σ. 204-206): 
Περιεχόμενο: Μια δεύτερη ταξινόμηση των δημοσιευμάτων έγινε ανά­
λογα με το περιεχόμενο τους. Η κατηγοριοποίηση αυτή με ελαφρά δια­
φοροποιημένο περιεχόμενο προτάθηκε από τον Iyengar (1991) με 
στόχο να αποδοθεί ένα πλαίσιο αναφοράς περιεχομένου, μέσα στο 
οποίο μπορούν να ενταχθούν οι ειδήσεις στην ημερήσια θεματολογία 
(Παναγιωτοπούλου, 1996). Από την ανάγκη να προσδιοριστεί το πλαί­
σιο αναφοράς, τα δημοσιεύματα κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 
/. Στα επεισοδιακά, που παρουσιάζουν ή σχολιάζουν την τρέχουσα 
επικαιρότητα με αξιολογικά φορτισμένη επιχειρηματολογία. 
2. Στα θεματικά, που χρησιμοποιούν πιο αφηρημένο πλαίσιο αναφο­
ράς και προσφέρουν κατά κάποιον τρόπο ένα πληροφοριακό υπό­
βαθρο για την ευρύτερη κατανόηση και ανάλυση του θέματος, και 
3. Ουδέτερα (μη επεισοδιακά και μη θεματικά). 
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Ακριβέστερα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που επιχειρήθηκε από 
την Παναγιωτοπούλου (1996, σ. 254) το κάθε άρθρο εντάχθηκε σε μία από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: 
/. Θεσμοκεντρικό, εφόσον αναφέρεται κυρίως στη λειτουργία, στο 
ρόλο, στην αναγκαιότητα και όχι μόνο των θεσμών. 
2. Προσωποκεντρικό, όταν οι ειδήσεις μπορούν να αποδοθούν σε πρά­
ξεις, απόψεις ή κάτι ανάλογο συγκεκριμένων προσώπων. 
3. Δραματοποιητικό, όταν εκφράζει συναισθηματικά φορτισμένα, 
υπερβολικά παρουσιασμένα γεγονότα, ανορθολογικά επιχειρήματα, 
αρνητικούς χαρακτηρισμούς κ.ά. και, τέλος, 
4. Εξισορροπημένο, στην περίπτωση που με τη δυνατή ουδετερότητα 
αναφέρεται χωρίς υπερβολές και συναισθηματισμούς σε κάποια 
συμβάντα. 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η ανάλυση του περιεχομένου πραγματοποιήθηκε σε όλα τα φύλλα και TOW 11 
εφημερίδων που επιλέχτηκαν και κυκλοφόρησαν κανονικά όλη τη διάρκεια 
των δύο χρονικών περιόδων. Έτσι, επιτεύχθηκε η πληρέστερη δυνατή κάλυψη 
των δεδομένων και συνεπίός ικανοποιητική αξιοπιστία των αποτελεσμάτο)ν. 
3.1. Κατανομή των δημοσιευμάτων στα έτη 1986 και 1998 
Το πρώτο συμπέρασμα από την κατανομή του όγκου των δημοσιευμάτων 
κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων είναι η μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 
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144%, των δημοσιευμάτων από το 1986 στο 1998. Τα πρώτα αυτά αποτε­
λέσματα αντανακλούν την τάση αύξησης ενασχόλησης των εφημερίδων με 
τα εκπαιδευτικά ζητήματα (βλ. Διάγραμμα 1). 
Η αυξανόμενη ενασχόληση του Τύπου με ολοένα και περισσότερα 
εκπαιδευτικά θέματα αντικατοπτρίζει την αυξημένη ευαισθησία του 
Τύπου ως προς τα εκπαιδευτικά θέματα και την αναγνώριση της σπουδαι­
ότητας τους, χωρίς να σημαίνει αυτονόητα και αναβάθμιση του ρόλου της 
εκπαίδευσης. 
3.2. Κατανομή των δημοσιευμάτων ανά μήνα 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακύμανση του όγκου των δημοσιευμάτων 
στη διάρκεια των δύο χρόνων ανά μήνα. Από τον Πίνακα 1 διακρίνει 
κανείς ότι το έτος 1986 υπάρχει μια πρώτη κορύφωση του όγκου των 
δημοσιευμάτων το μήνα Δεκέμβριο, ενώ μια δεύτερη, της ίδιας σημασίας, 
καταγράφεται το μήνα Σεπτέμβριο, μήνα όπου ανοίγουν τα σχολεία. 
Το έτος 1998 υπάρχει κορύφωση τους μήνες Μάιο και Ιούνιο με μεγα­
λύτερη αυτή του Μαΐου (βλ. Πίνακας 1). Αυτή η κορύφωση είναι αναμε-
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νόμενη, καθώς τίθεται σε συζήτηση και σχεδόν αμέσως υλοποιείται η 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Νόμος 2525/97) με προσπάθεια να καταργη­
θεί η επετηρίδα και να εισαχθεί ο θεσμός διορισμού των εκπαιδευτικών 
από το ΑΣΕΠ. Η διαφορά ανάμεσα στη θεωρητική προσέγγιση της κατάρ­
γησης της επετηρίδας και της πρακτικής εφαρμογής της συνοδεύτηκε από 
έντονες αντιπαραθέσεις και σοβαρά επεισόδια. 
Ωστόσο, η πιο μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται το μήνα Νοέμβριο, 
χρονική περίοδο που διεξάγονται συζητήσεις για τον Προϋπολογισμό. 
Σημειώνεται σημαντική αύξηση των δημοσιευμάτων από το 1986 στο 1998 
σε όλους τους μήνες, με μεγαλύτερη το μήνα Νοέμβριο. Μοναδική μείωση 
στη συχνότητα των άρθρων εμφανίζεται το μήνα Αύγουστο και δικαιολο­
γημένα, αφού την περίοδο αυτή είναι κλειστά τα σχολεία και οι περισσό­
τεροι αναγνώστες βρίσκονται σε διακοπές. 
3.3. Κατανομή δημοσιευμάτων ανά εφημερίδα 
Τα δημοσιεύματα που μελετήθηκαν προέρχονται από 11 εφημερίδες που 
εκδίδονται καθημερινά. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει αλφαβητικά την απόλυ­
τη και ποσοστιαία κατανομή των δημοσιευμάτων ανά εφημερίδα συνολι­
κά, αλλά και για κάθε χρόνο ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημει­
ωθεί ότι για 25 από τα δημοσιεύματα (ποσοστό 0,8%) δεν κατέστη δυνατό 
να εντοπιστεί η εφημερίδα από την οποία προέρχονταν. Η αδυναμία αυτή 
θεωρείται αμελητέα, επειδή ο αριθμός των δημοσιευμάτων που ερευνήθη­
καν είναι αρκετά μεγάλος. 
Η μεγαλύτερη συχνότητα δημοσιευμάτων το έτος 1986 εμφανίζεται 
στην εφημερίδα το Έθνος (12% επί του συνόλου της χρονιάς). Έπονται η 
Αυριανή (11.6%), η Ελευθεροτυπία (10.8%), Τα Νέα (10.8%) και ο Ριζο­
σπάστης (10.7%) (βλ. Πίνακα 2). Ακολουθούν ο Ελεύθερος Τύπος (9.0%), 
η Βραδυνή (8.7%), η Απογευματινή (7.6%) και η Ακρόπολις (6.0%). Την 
τελευταία θέση καταλαμβάνει η εφημερίδα Καθημερινή, με εμφανώς λιγό­
τερα σε συχνότητα δημοσιεύματα (4.3%). 
Αντίθετα, τη χρονική περίοδο 1998 προηγείται η εφημερίδα Ελευθερο­
τυπία, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (14.0%). Ακολουθούν ο 
Ριζοσπάστης (12.1%), η Βραδυνή (10.4%) και στη συνέχεια οι υπόλοιπες 
εφημερίδες με μικρότερα ποσοστά (Απογευματινή 9.5%, Τα Νέα 8.9%, η 
Καθημερινή 8.4%, το Έθνος 8.0%, η Ακρόπολις 7.3%, ο Ελεύθερος Τύπος 
7.2%, η Αυριανή 7.0% και η Αυγή 6.6%). Από το σύνολο των εφημερίδος 
και στις δύο χρονικές περιόδους η εφημερίδα Ελευθεροτυπία προσφέρει 
τη συχνότερη ενημέρωση (13.1%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Απόλυτη και ποσοστιαία κατανομή δημοσιευμάτων ανά έντυπο, 

































































































































Οι εφημερίδες που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις και στα δύο έτη, 
όπως το Έθνος και η Ελευθεροτυπία, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ­
ρον όχι μόνο για τη θέση τους σχετικά με τον εκπαιδευτικό και την 
εκπαίδευση, αλλά και γιατί απευθύνονται σε αναγνωστικό κοινό με τα 
ίδια περίπου κοινωνικά χαρακτηριστικά. Παρά τις επιφυλάξεις για την 
αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από διάφορες 
δημοσκοπήσεις σχετικά με την αναγνωσιμότητα των έντυπων μέσων, 
είναι γνωστό ότι από τις ημερήσιες εφημερίδες η Ελευθεροτυπία προσελ­
κύει το μεγαλύτερο ποσοστό αναγνωστών με σχετικά υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο. Σύμφωνα με παλιότερη δημοσκόπηση της Media Plan, το 1987, 
το 44.8% του αναγνωστικού κοινού της Ελευθεροτυπίας είχαν πτυχίο 
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Σε πιο πρόσφατη πανελλαδική δημο­
σκόπηση της leap - Gallup Hellas, το 1995, η Ελευθεροτυπία φαίνεται να 
συγκεντρώνει το 30.5% του συνόλου το)ν αναγνωστών με ανώτερη ή ανώ­
τατη εκπαίδευση (Αρμενάκης, κ.ά., 1996). Το μεγάλο ποσοστό που κατα­
λαμβάνουν η Ελευθεροτυπία και το Έθνος δικαιολογείται, αφού τις εξε­
ταζόμενες περιόδους οι εφημερίδες αυτές υποστηρίζονται από το κόμμα 
που βρίσκεται στην εξουσία. Οι εφημερίδες αυτές απευθύνονται σε ανα­
γνωστικό κοινό υψηλού μορφωτικού επιπέδου και κατά συνέπεια ευνο-
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ούν προοπτικές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών θεμάτων που ενδιαφέ­
ρουν το αναγνωστικό τους κοινό. 
Η μεγαλύτερη αύξηση της ειδησεογραφίας από το ένα έτος στο άλλο 
παρατηρείται στην εφημερίδα Καθημερινή (αύξηση 373%) λόγω της αύξη­
σης του προβληματισμού στα εκπαιδευτικά ζητήματα κατά την περίοδο 
της μεταρρύθμισης, που αφορά και προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνον 
των ανώτερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων, στα οποία η 
εφημερίδα αυτή απευθύνεται, αλλά και κάθε πολίτη. Η δεύτερη κατά 
σειρά εφημερίδα με πολύ μεγάλη αύξηση είναι η Ελευθεροτυπία. Η γραμ­
μή που ακολουθούν οι εφημερίδες αυτές εξηγείται προφανώς από το γεγο­
νός ότι απευθύνονται ευθέως στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, 
μια και αποτελούν εφημερίδες της πολιτικής κουλτούρας διά της οποίας 
το κοινό ενημερώνεται. 
3.4. Κατανομή δημοσιευμάτων σε κύρια άρθρα, άρθρα γνώμης και ρεπορτάζ 
Από την αναλυτικότερη εξέταση των δημοσιευμάτων διαπισπόνεται ότι τα 
ρεπορτάζ κατέχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα στη σύνθεση της ύλης των εφη­
μερίδων και στις δύο χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα καλύπτουν το 
86.1% για το έτος 1986 και 85.6% για το 1998 (βλ. Πίνακας 3). Ακολουθούν 
τα άρθρα γνώμης με ποσοστά 13.4% και 12.5% αντίστοιχα για τις δύο χρονι­
κές περιόδους. Τα κύρια άρθρα καταλαμβάνουν σχετικά πολύ μικρό ποσο­
στό, της τάξεως 0.5% για το έτος 1986 και 1.9% για το έτος 1998. Εξάλλου 
τα κύρια άρθρα εκφράζουν την πολιτική γραμμή της εφημερίδας, η οποία σε 
γενικές γραμμές είναι γνωστή στους αναγνίόστες της από την υπόλοιπη ύλη. 
Συνήθως η κάθε εφημερίδα έχει ειδικό χώρο για τα κύρια άρθρα. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το κάθε δείγμα ήταν σε 
μορφή φωτοαντίγραφου και δεν υπήρχε καμία ευχέρεια να γίνει η κατα­
νομή τα)ν δημοσιευμάτων σε πρωτοσέλιδα και μη, ώστε να επιδιωχθεί 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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εκτενέστερη ανάλυση και καλύτερη κριτική των ρεπορτάζ και τιον κυρίων 
άρθρων. Η διαφορά, όμως, ανάμεσα στα ρεπορτάζ και τα κύρια άρθρα 
είναι τόσο εμφανής που το αποτέλεσμα ελάχιστα θα μεταβαλλόταν. 
3.5. Κατανομή δημοσιευμάτων ανά θεματικό πλαίσιο της αρθρογραφίας 
Τα δημοσιεύματα, προκειμένου να προσδιοριστεί το πλαίσιο αναφοράς των 
άρθρων, ανάλογα με το περιεχόμενο χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: επει­
σοδιακά, θεματικά και ουδέτερα. Στο σύνολο των καταγεγραμμένοι άρθρων 
τόσο το 1986 όσο και το 1998 υπερτερούν με 65.5% και 68.1%, αντίστοιχα, 
τα επεισοδιακά που παρουσιάζουν ή σχολιάζουν την τρέχουσα επικαιρότητα 
με αξιολογικά φορτισμένη επιχειρηματολογία (βλ. Πίνακας 4). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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Με ποσοστά 26.3% και 21.3% αντίστοιχα έπονται τα θεματικά, άρθρα 
που χρησιμοποιούν πιο αφηρημένο πλαίσιο αναφοράς και προσφέρουν 
κατά κάποιον τρόπο ένα πληροφοριακό υπόβαθρο για την ευρύτερη κατα­
νόηση και ανάλυση του θέματος. Στην τελευταία θέση ακολουθούν τα 
ουδέτερα με 8.2% και 10.6%, αντίστοιχα, για τις δύο χρονικές περιόδους. 
3.6. Κατανομή δημοσιευμάτων κατά το θεματικό κέντρο βάρους της 
αρθρογραφίας 
Στο συνολικό αριθμό των δημοσιευμάτων διαπιστώθηκε ότι η πλειονότη­
τα των άρθρων προσέλαβε χαρακτήρα δραματοποιητικό σε ποσοστό 
38.9%. Εξισορροπημένη παρουσίαση της ενημέρωσης παρείχε το 27% των 
άρθρων, ενώ το 27.7% αναφέρθηκε σε θεσμοκεντρικά, και μόνο το 6.4% 
επικεντρώθηκε σε προσωποκεντρικά θέματα ειδήσεων, δηλαδή σε απόψεις 
συγκεκριμένων προσώπων (βλ. Πίνακας 5). 
Οι τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν 
σ\>χνότητα εμφάνισης για τα έτη 1986 και 1998. Η μεγαλύτερη αύξηση και 
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στις δύο χρονικές περιόδους παρατηρείται στη όραματοποιηπκή και 
θεσμοκεντρική παρουσίαση της ειδησεογραφίας (αύξηση της τάξεως του 
175% και 173%, αντίστοιχα), σε άρθρα που αναφέρονται στο ρόλο και 
στην αναγκαιότητα θεσμών με αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Η παραπάνω 
αύξηση σχετίζεται με τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Νόμου 2525/97 
με την οποία επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν τα καταγεγραμμένα 
ελλείμματα της ελληνικής εκπαίδευσης που το καθιστούσαν, σε ευρωπαϊ­
κό πλαίσιο και σε εποχή οικονομικών συγκλίσεων, από τα πιο καθυστερη­
μένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπουζάκης, 2001). Τα μεταρρυθμιστικά 
μέτρα προκάλεσαν αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία και έφεραν σε 
αντιπαράθεση το Υπουργείο Παιδείας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
τόσο με τους εκπαιδευτικούς (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) όσο και με τους μαθητές 
που προχο')ρησαν σε μαζικές κινητοποιήσεις. 
Στο σύνολο των δημοσιευμάτων για τη χρονική περίοδο 1986, ποσο­
στό 35.8% της ειδησεογραφίας προσέλαβε χαρακτήρα δραματοποιητικό 
(βλ. Πίνακας 5). Έπεται η εξισορροπημένη παρουσίαση, άρθρα δηλαδή 
χωρίς υπερβολές ή συναισθηματισμούς (ποσοστό 32.7%) και ακολουθεί η 
θεσμοκεντρική (25.5%), ενώ τελευταία έρχεται η προσωποκεντρική (6.0%). 
Τη χρονική περίοδο 1998, η σειρά της παρουσίασης της αρθρογραφίας 
διαφοροποιείται. Τη δραματοποιητική παρουσίαση ακολουθεί η θεσμοκε­
ντρική και έπεται η εξισορροπημένη, ενώ αυξάνεται η διαφορά μεταξύ 
δραματοποιητικής (40.3%) και εξισορροπημένης παρουσίασης (24.6%). Η 
προσωποκεντρική, πάντο^ς, και σ' αυτήν τη χρονική περίοδο παρουσίαση 
ακολουθεί τελευταία (24.6%). 
Η κατανομή το>ν δημοσιευμάτων ως προς το θεματικό κέντρο βάρους 
της αρθρογραφίας ανά εφημερίδα παρουσιάζει τη Βραδυνή ως την εφημε-
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ρίδα που εμφανώς χρησιμοποίησε τη δραματοποιητική παρουσίαση σε 
μεγαλύτερο ποσοστό (47.6%) απ' όλες τις άλλες εφημερίδες (βλ. Πίνακα 
6). Ο Ελεύθερος Τύπος και ο Ριζοσπάστης με ποσοστά δραματοποιητικής 
παρουσίασης 46.9% και 46.1 %, αντίστοιχα, εμφανίζουν σχεδόν την ίδια 
εικόνα. Οι εφημερίδες αυτές ανήκουν στον αντιπολιτευόμενο τύπο και οι 
εκφράσεις που χρησιμοποιούν είναι σαφώς οξύτερες και με τόνο σαφώς 
επικριτικό ή και επιθετικό. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
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Ακολουθούν η εφημερίδα Ακρόπολις (43.6%), η Απογευματινή 
(40.5%), η Αυγή (39.6%), η Καθημερινή (38.6%) και η Αυριανή (34.2%). 
Τελευταίες έρχονται οι εφημερίδες Τα Νέα, η Ελευθεροτυπία και ΙΌ 
Έθνος με ποσοστά 33.1%, 33.0% και 27.8%, αντίστοιχα. Απ' όλες τις εξε­
ταζόμενες εφημερίδες, τα περισσότερα άρθρα, χωρίς υπερβολές και 
σΐ'ναισθηματισμούς (εξισορροπημένη παρουσίαση), ανήκουν στις εφημε­
ρίδες Τα Νέα (33.4%) και Ριζοσπάστης (33.2%). 
Στη θεσμοκεντρική παρουσίαση προπορεύεται η εφημερίδα Αυριανή, 
που παρουσιάζει άρθρα σχετικά με τη λειτουργία, το ρόλο και την ανα­
γκαιότητα των θεσμών (ποσοστό 38.5%), ενώ η Απογευματινή προηγείται 
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στα προσωποκεντικά άρθρα. Οι εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή, Ελεύθε­
ρος Τύπος, Ελευθεροτυπία, Ακρόπολις ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση 
στην αρθρογραφία τους και δίνουν έμφαση πρώτα στα δραματοποιητικό, 
έπειτα στα θεσμοκεντρικά και στα εξισορροπημένα και λιγότερο στα προ-
σωποκεντρικά. Στις εφημερίδες Ριζοσπάστης, Βραδυνή χαι Απογευματινή 
τη δεύτερη θέση στην αρθρογραφία καταλαμβάνουν τα εξισορροπημένα 
άρθρα. Τελείως διαφορετική σειρά παρουσιάζει η εφημερίδα Έθνος, όπου 
την πρώτη θέση έχουν τα εξισορροπημένα, ακολουθούν τα θεσμοκεντρικά, 
έπειτα τα δραματοποιητικό και τέλος τα προσωποκεντρικά. Τέλος, στην 
εφημερίδα Τα Νέα προπορεύεται η εξισορροπημένη παρουσίαση (31.4%). 
Γενικότερα οι εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Έθνος και Τα Νέα προσπαθούν 
να κρατήσουν μια ισορροπία στο περιεχόμενο το)ν άρθρων τους, γεγονός 
που τους προσδίδει χαρακτήρα ενημεροπικό και προσανατολισμένο προς 
την τρέχουσα επικαιρότητα. 
3.7. Κατανομή των δημοσιευμάτων ανά περιεχόμενο 
Από τον Πίνακα 7 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της αρθρογραφίας 
και στις δύο χρονικές περιόδους αναφέρεται στα προβλήματα του εκπαι­
δευτικού και της εκπαίδευσης (50.0%). Τη δεύτερη θέση διεκδικούν άρθρα 
που αναφέρονται τόσο στα προβλήματα όσο και στις δεοντολογικές προ­
τάσεις (23.5%). 
Η κατηγορία που αναφέρεται μόνο στις δεοντολογικές προτάσεις 
καταλαμβάνει ποσοστό 13.6% και έπονται τα ουδέτερα άρθρα με ποσοστό 
12.9% (βλ. Πίνακας 7). Ακόμα και στην περίπτωση που ενωθούν οι δύο 
κατηγορίες α) δεοντολογικές προτάσεις και β) προβλήματα και δεοντολο­
γικές προτάσεις, τα δημοσιεύματα που πραγματεύονται δεοντολογικές 
προτάσεις εξακολουθούν να είναι λίγα, προκειμένου να υιοθετηθούν 
τακτικές και στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. 
Ο Πίνακας 8 δείχνει ότι απ' όλες τις άλλες, η εφημερίδα Ελεύθερος 
Τύπος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στα προβλήματα (62.4%). 
Ακολουθούν η Ακρόπολις, η Βραδυνή και η Απογευματινή με ποσοστά 
56.8%, 56.7% και 53.8%, αντίστοιχα. Η Ελευθεροτυπία στρέφεται σε 
κατεύθυνση διαφορετική από τις άλλες εφημερίδες και προσπαθώντας να 
κρατήσει μια ισορροπία προσδίδει έμφαση μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες 
είτε στις δεοντολογικές προτάσεις (18.6%) είτε σε άρθρα που αναφέρο­
νται σε προβλήματα και δεοντολογικές προτάσεις (23.6%). Την ίδια 
κατεύθυνση αλλά όχι με την ίδια έμφαση ακολουθούν οι εφημερίδες 
Έθνος και Καθημερινή. 
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3.8. Κατανομή των δημοσιευμάτων ανά μέγεθος 
Από τον Πίνακα 9 διαπιστώνει κανείς ότι το έτος 1986 υπερτερούν τα 
μικρά άρθρα (περίπου 200 λέξεις) με ποσοστό της τάξεως του 55.1%. 
Ακολουθούν τα μεγάλα, που ξεπερνούν τις 500 λέξεις, με ποσοστό 23.4%, 
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ενώ τελευταία είναι τα μεσαία (μέχρι 500 λέξεις) με ποσοστό 21.5%. Αντί­
θετα, το 1998 το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα μεγάλα άρθρα 
με ποσοστό 45.5%, ενώ τα μικρά και τα μεσαία έχουν σχεδόν ίδιο ποσο­
στό. Συμπερασματικά, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των 
δύο χρονικών περιόδων παρατηρείται στα μεγάλα άρθρα, όπου υπάρχει 
μια αύξηση της τάξεως του 375%. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
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Και φυσικά το μέγεθος ενός άρθρου δε συνίσταται μόνον από τη 
σπουδαιότητα του θέματος που πραγματεύεται, αλλά και από τη γενικό­
τερη αντίληψη της εφημερίδας σχετικά με την ενημέρωση. Κάθε μία από 
τις εξεταζόμενες εφημερίδες εφαρμόζει διαφορετική διάταξη της ύλης 
(βλ. Πίνακας 10). 
Οι περισσότερες αφιερώνουν περισσότερο χώρο για τα δημοσιεύμα­
τα που αφορούν τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση (μεγάλα άρθρα). 
Εξαίρεση αποτελούν οι εφημερίδες Έθνος, Ελεύθερος Τύπος και Ελευ­
θεροτυπία, όπου κυριαρχούν τα μικρά και έπονται τα μεγάλα άρθρα με 
μια σχεδόν ισορροπημένη έκταση. Αξίζει να σημεια)θεί ότι η εφημερίδα 
Καθημερινή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στα μεγάλα άρθρα 
(50.2%) σε σχέση με το σύνολο των άρθρων κάθε εφημερίδας, ενώ έπο­
νται Τα Νέα (44.3%). 
3.9. Κατανομή των δημοσιευμάτων ανά συντάκτη/-κτρια τα έτη 
1986 και 1998 
Ο λόγος του Τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βήμα μεταφοράς του 
κοινωνικού λόγου, του λόγου του υπουργού Παιδείας, του Γενικού Γραμ­
ματέα, του αντίστοιχου συνδικάτου. Κατά συνέπεια, ο λόγος του Τύπου 
εξαρτάται από την ιδιότητα του συντάκτη του. Έτσι, τα δημοσιεύματα 
ταξινομήθηκαν ανάλογα με τον συντάκτη - συντάκτρια. 
Στον Πίνακα 11 οι κατηγορίες δεν επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια, αλλά αποτελούν ομαδοποίηση της ιδιότητας των συντακτών 
που προέκυψαν από την ανάλυση των δημοσιευμάτων. Μια πρώτη ματιά 
σ' αυτόν τον Πίνακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των άρθρων 
έχει γραφεί από ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με την εκπαίδευ­
ση, αφού και στις δύο χρονικές περιόδους αρθρογραφούν ελάχιστοι 
εκπαιδευτικοί ή και πανεπιστημιακοί. 
Οι περισσότεροι αρθρογράφοι, δικαιολογημένα, είναι δημοσιογράφοι, 
έργο των οποίων κατεξοχήν είναι η αρθρογραφία. Ακόμα και αν ληφθεί 
υπόψη ότι τα δείγματα ήταν σε μορφή φωτοαντιγράφων, πράγμα που 
σημαίνει ότι αυτομάτως τα ανυπόγραφα άρθρα μειώνονται, ενώ αυξάνο­
νται τα δημοσιεύματα που προέρχονται από την εφημερίδα, και πάλι το 
ποσοστό το)ν εκπαιδευτικών αρθρογράφων κάθε βαθμίδας παραμένει 
μικρό. Πιθανόν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους δεν θεωρούν τον Τύπο 
βήμα προα')0ηαης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ανάλυση της αρθρογραφίας στον ημερήσιο αθηναϊκό Τύπο έδειξε ότι οι 
εφημερίδες ανταποκρίνονται στον ενημερωτικό τους ρόλο με έμφαση 
κυρύος στα αρνητικά στοιχεία, καθώς, ουσιαστικά, χαρακτηρίζονται από 
μια εξ αποστάσεως συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά όχι 
«κακόβουλα». Αυτό που απουσιάζει ως γραφή είναι η σε βάθος και πλάτος 
δημοσιογραφική κάλυψη των εκπαιδευτικών θεμάτων. Αναλυτικότερα: 
• Η αύξηση της αρθρογραφίας στις δύο εξεταζόμενες περιόδους αντι­
κατοπτρίζει την αυξημένη ευαισθησία του Τύπου ως προς τα εκπαι­
δευτικά θέματα και την αναγνώριση της σπουδαιότητας τους. 
Όπως και στη διεθνή βιβλιογραφία (Maeroff, 1998), είναι εμφανής η 
τάση των εφημερίδων με το πέρασμα του χρόνου να ασχολούνται όλο και 
περισσότερο με τον «εκπαιδευτικό» και τα «εκπαιδευτικά ζητήματα». Αν 
μάλιστα συνυπολογιστεί η μείωση της κυκλοφορίας των εφημερίδων το 
1998 σε σχέση με το 1986, η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η αύξηση 
αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης ή 
ότι η κάλυψη των εκπαιδευτικών ζητημάπυν είναι επαρκής σε σύγκριση 
βέβαια με τη μέση ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων. 
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Παράλληλα με την αριθμητική αύξηση των δημοσιευμάτων, αυξάνεται 
και ο χώρος που οι εφημερίδες διαθέτουν για τα θέματα της εκπαίδευσης. 
Παρατηρείται αύξηση στα μεγάλα άρθρα και στις δύο χρονικές περιό­
δους, τόσο εξαιτίας της επικαιρότητας όσο και της ιδιαίτερης σημασίας 
του εκπαιδευτικού έργου για το αναγνωστικό κοινό. 
Η αύξηση της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας στις αθηναϊκές εφημερίδες 
συμβάλλει σημαντικά στην πληρέστερη ενημέρο^ση της εκπαιδευτικής κοι­
νότητας (μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, γονέων) και γενικότερα της 
κοινής γνώμης επί των θεσμών, διαδικασιών και της όλης λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και στην προβολή των αιτημάτων από 
τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας. 
• Η συχνότητα των δημοσιευμάτων τις εξεταζόμενες χρονικές περιό­
δους συμφωνεί με τη ροή των γεγονότων (κοινωνικών, οικονομικών) 
και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, μολονότι ο Τύπος γενικά ασχολεί­
ται με τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση κυρίως στις περιπτώσεις 
μαζικών αντιδράσεων, κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων. 
Η εκπαίδευση αποτελεί κοινωνικό αγαθό ύψιστης προτεραιότητας και 
πρέπει γι' αυτό να έχει κυρίαρχη θέση στη συνείδηση όλων των πολιτών 
αλλά και στα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. Οι εφημερίδες, 
όμως, ασχολούνται περισσότερο με τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση 
κατά την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους, ενώ εκπρόσωποι κομμά­
των, βουλευτές κ.ά. προβαίνουν σε δηλώσεις και δημοσιεύουν άρθρα 
μόνον κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον Προϋπολογισμό. 
Με δεδομένο λοιπόν ότι σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση αποτελεί κορυφαίο γεγονός με δημοσιογραφικό ενδιαφέ­
ρον, φυσικό ήταν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα, που αφορούσαν την κατάρ­
γηση της επετηρίδας και την εισαγωγή του θεσμού, να φέρουν, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αντιμέτωπους το Υπουργείο Παιδείας με τους εκπαι­
δευτικούς και τους μαθητές σε κλίμα καταλήψεων πολλών σχολείων και 
μαζικά>ν κινητοποιήσεων. Φυσιολογική λοιπόν και αναμενόμενη είναι η 
αύξηση της αρθρογραφίας τους μήνες που τίθεται σε συζήτηση και υλο­
ποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Νόμος 2525/97. 
• Ο Τύπος αποτελεί πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα που αντι­
μετώπιζε και αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός και η εκπαίδευση. Η 
ανάπτυξη δεοντολογικών προτάσεων είναι περιορισμένη. 
Από την αξιολόγηση της αρθρογραφίας σύμφωνα με το λεξιλόγιο της, 
η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών για τον εκπαιδευτικό τον 
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χαρακτηρίζει αρνητικά, όπως συμβαίνει και στις αντίστοιχες διεθνείς 
έρευνες (White, 1981· Sullerot, 1996). Ο Τύπος, γενικά, επικεντρώνεται 
περισσότερο στα προβλήματα και λιγότερο σε δεοντολογικές προτάσεις, 
προκειμένου να υιοθετηθούν συστήματα και μέθοδοι για την επίλυση των 
προβλημάτων. Αλλωστε είναι δύσκολο να συνθέτει κάποιος προγράμμα­
τα, να υποβάλλει προτάσεις και να προτείνει λύσεις των προβλημάτων, 
ενώ πολύ εύκολα μπορεί να τονίζει τα ίδια τα προβλήματα. Ωστόσο δεν 
πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι πολλές φορές η ροή των γεγονότων 
είναι αυτή που αναγκάζει τους δημοσιογράφους να μένουν μόνον στα 
προβλήματα του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσης που παρουσιάζονται 
καθημερινά. 
Έπειτα η διατύπωση δεοντολογικών προτάσεων προϋποθέτει αρκετή 
ωρίμαση και συνειδητοποίηση των απαραίτητων νέων μέτρων. Απαιτού­
νται γνώσεις, γεγονός που μας οδηγεί σε προβληματισμούς όχι μόνο για 
τη γνωστική επάρκεια τα>ν αρθρογράφων, αλλά σίγουρα για το χρόνο που 
αφιερώνουν και για την εκδοτική πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι εφη­
μερίδες. Τα άρθρα γνώμης μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου, γεγονός 
που πιθανόν να συντελεί στη μείωση αντίστοιχα των αρθρογράφων και 
ελαττώνει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τον Τύπο. Το εύρημα αυτό 
ισχυροποιείται εξάλλου και από την τελευταία θέση που έχουν τα προσω-
ποκεντρικά άρθρα, που προβάλλουν απόψεις συγκεκριμένων προσωπικο­
τήτων. Το ποσοστό αυτό είναι ασφαλώς ανησυχητικό, αν λάβει κανείς 
υπόψη του ότι τα περισσότερα άρθρα γράφονται από πρόσωπα που δεν 
έχουν σχέση με την εκπαίδευση. 
• Η γλώσσα όλων των εφημερίδων, οι λέξεις και οι φράσεις-κλειδιά 
που χρησιμοποιούν είναι παρόμοια ή σχεδόν ίδια. Ο Τύπος, προκει­
μένου να προσελκύσει περισσότερους αναγνώστες (να αυξήσει την 
κυκλοφορία και κατ' επέκταση τη μεγιστοποίηση του κέρδους), επι­
διώκει τον εντυπωσιασμό με διάφορους τρόπους. 
Και στις δύο χρονικές περιόδους της έρευνας υπερτερούν τα δημοσι­
εύματα εκείνα που παρουσιάζουν και σχολιάζουν την τρέχουσα επικαιρό­
τητα με αξιολογικά φορτισμένη επιχειρηματολογία (επεισοδιακά). Το 
μεγαλύτερο τμήμα της ειδησεογραφίας προσλαμβάνει χαρακτήρα δραμα­
τοποιητικό, με άρθρα συναισθηματικά φορτισμένα, σχετικά με γεγονότα 
υπερβολικά τονισμένα με αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Είναι εύρημα που 
συμφωνεί με ανάλογες προσεγγίσεις (White, 1981· Sullerot, 1996· 
Warburton and Saunders, 1996). 
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Οι περισσότερες εκφράσεις τόσο στον συμπολιτευόμενο όσο και στον 
αντιπολιτευόμενο Τύπο είναι ιδιαίτερα οξείς και με τόνο καθαρά επικρι­
τικό ή επιθετικό. Χαρακτηριστικά πολύ συχνά διαβάζουμε: προβλήματα, 
χάος, πτυχία ανεργίας, θολά οράματα, παίζει με τα νεύρα, νέο πείραμα, 
πλήρης σύγχυση, παιδαγωγός δεσμοφύλακας, ελλιπής κατάρτιση, ελλιπής 
επιμόρφωση κ.ά. Χρησιμοποιούνται λέξεις και φράσεις ιδιαίτερης οξύτη­
τας, με σκοπό να τονιστεί ως ανάγκη η εκπαιδευτική αλλαγή, η ανανέωση 
ή και βαθιές τομές. 
Η πολιτική γραμμή των εφημερίδων καθορίζει σε γενικές γραμμές τον 
τρόπο παρουσίασης των θεμάτων και τις οδηγεί στην προβολή και διό­
γκωση τους ή αποσιώπηση τους. ανάλογα με το κόμμα το οποίο βρίσκεται 
στην εξουσία. Τελικά, η εκπαιδευτική πολιτική δεν ασκείται μόνο από την 
εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και από τα κόμματα ή και κάποιες ομάδες με 
τις οποίες συνδέεται στενά και ο ισχυρός ημερήσιος αθηναϊκός Τύπος. 
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